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Deset godina Ëasopisa Pilar:
kronologija — ljudi — teme
Zlatko MATIJEVI∆
Zagreb
»injenice imaju to neugodno svojstvo, da postoje i dalje
bez obzira na to, da li ih se priznaje ili ne.
Dr. Ivo Pilar
Ove godine Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar obiljeæava 25 godina djelova-
nja. Ni godinu dana nakon πto je meunarodna zajednica priznala Republiku Hr-
vatsku kao suverenu i neovisnu dræavu, SveuËiliπte u Zagrebu donijeo je u stu-
denome 1991. odluku o osnivanju Instituta za primijenjena druπtvena istraæiva-
nja. ©est godina poslije, odlukom Upravnoga vijeÊa, Institut dobiva sadaπnje ime.
Kao jedan od vaænih meaπa u razvoju Instituta svakako je i pokretanje Ëasopi-
sa Pilar, koji ove godine biljeæi deset godina neprekinutoga izlaæenja.
U povodu 125. godiπnjice roenja Ive Pilara,1 u listopadu 1999. Institut je or-
ganizirao dvodnevni znanstveni skup flHrvatska u djelu Ive Pilara«. Na popisu su-
dionika skupa koji su trebali osvijetliti brojne aspekte njegova æivota i rada bili
su znanstvenici i struËnjaci iz raznih podruËja druπtvenih i humanistiËkih zna-
nosti: Petar VuËiÊ, Branimir Lokin, Dragutin PavliËeviÊ, Mladen KlemenËiÊ, Ne-
nad Pokos, Ilija Rkman, Marko Veselica, Eduard Kale, Dubravko JelËiÊ, Ivan Ro-
giÊ, Boæidar JanËikoviÊ, Ines SabotiË, Antun PaveπkoviÊ, Franjo ©anjek, Josip Jur-
ËeviÊ, Zlatko MatijeviÊ, Ljubica ©tefan i Vlado ©akiÊ. Na okruglom stolu odræa-
nom u sklopu skupa sudjelovali su: Ljubomir AntiÊ, Ivan BiondiÊ, Stjepan Bla-
æanoviÊ, Ivan »izmiÊ, Vladimir Goss, Æeljko Holjevac, Jure Kriπto, Nedjeljko Ku-
jundæiÊ, Mislav KukoË, SreÊko LipovËan, Castilia Manea Grgin, Ivan PandæiÊ i
Benjamin ToliÊ.
Dvije godine poslije iziπao je prvi svezak Godiπnjaka Pilar, s podnaslovom
Prinosi za prouËavanje æivota i djela dra. Ive Pilara (2001.), koji su odlukom V.
1 Ivo Pilar (1874.—1933.), odvjetnik, roen je u Zagrebu u obitelji sveuËiliπnog profesora i akademika dr.
Gjure Pilara. Majka Klementina bila je kÊi uglednoga hrvatskog gospodarstvenika –ure Crnadka. Ivini stri-
Ëevi bili su glasoviti arhitekt i potpredsjednik Akademije Martin Pilar te austrougarski general Stjepan Bo-
æo Pilar von Pietra Rossa. Stric Ivan nije se isticao u javnome æivotu te je ostao æivjeti u Brodu na Sa-
vi/Slavonski Brod, odakle je obitelj Pilar potjecala. Mladi je Pilar na beËkom SveuËiliπtu postigao akadem-
ski stupanj doktora prava. Profesionalno usavrπavanje nastavio je u Parizu. Nakon zavrπetka studija radio
je u industriji i bankarstvu, a potom u pravosuu. Poslije pet godina provedenih u Sarajevu, otvorio je
1905. odvjetniËku pisarnicu u Tuzli gdje je æivio sve do 1920., kada se zbog politiËkih pritisaka i osobne
ugroæenosti u jugoslavenskoj dræavi vratio u Zagreb nastaviti svoje profesionalno i javno djelovanje.
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©akiÊa, ravnatelja Instituta, uredili S. LipovËan i Z. MatijeviÊ. U njemu su mjesto
naπli ne samo radovi nekih od autora koji su sudjelovali na znanstvenom sku-
pu, nego i onih koji su se, na poziv urednikâ, naknadno ukljuËili svojim pisa-
nim uradcima. RijeË je o sljedeÊim autorima: I. RogiÊ, A. PaveπkoviÊ, M. Klemen-
ËiÊ, N. Pokos, Stjepan MatkoviÊ, Mira Kolar, J. Kriπto, Zoran Grijak, Z. MatijeviÊ,
B. JanËikoviÊ, S. LipovËan i Æ. Holjevac.
U predgovoru novopokrenutoj publikaciji urednici su najavili rad na sustav-
nom istraæivanju Pilarova kako znanstvenoga tako i politiËkoga djelovanja u
Austro-Ugarskoj Monarhiji i novonastalom Kraljevstvu Srba, Hrvata i Slovena-
ca/Kraljevini Jugoslaviji. Drugim rijeËima, pokretanjem Godiπnjaka Pilar otvoren
je prostor za objavljivanje znanstvenih rezultata interdisciplinarnoga prouËavanja
Pilarova æivota i djela.
U prvom je svesku naznaËen moguÊi metodoloπki pristup istraæivanju Pilaro-
va opusa (fl»etiri lika Ive Pilara«), nakon kojeg su slijedili tekstovi koji su dali kri-
tiËki uvid u neke njegove znanstvene i struËne interese (knjiæevna publicistika,
politiËka geografija, gospodarstvo). S obzirom na dotada dosegnut stupanj istraæ-
ivanja, prikazan je dio njegova druπtvenoga i politiËkog djelovanja u dvjema pot-
puno opreËnim dræavnim tvorevinama, tj. pod vlaπÊu crnoga i bijeloga orla (u ca-
revini i kraljevini dinastije Habsburg-Lothring i monarhiji srbijanskih Karaorevi-
Êa). S. LipovËan je na kraju sveska objavio kratak Pilarov æivotopis te pregled sta-
nja bibliografije njegovih radova i izbor znanstvene i struËne literature o Pilaru.
Drugi svezak Godiπnjaka Pilar, koji je uredio isti dvojac, pojavio se iduÊe
2002. godine, donoseÊi brojne nove spoznaje o Pilarovim intelektualnim pregnu-
Êima na podruËju umjetnosti i socijalne psihologije (flBorba za vrijednost svoga
‘ja’«) te djelovanja na politiËkom polju (rjeπenje hrvatskog pitanja unutar granica
dræavno-pravno preoblikovane Austro-Ugarske Monarhije/flprikriveni trijalizam«).
Na putu prema kritiËkom izdanju Pilarovih djela ukazano je na bitne znaËajke
knjige Juænoslavensko pitanje (BeË, 1918.), vjerojatno njegova najvaænijeg djela,
ali i na neke kontroverze koje su tu knjigu pratile od objavljivanja u posljednjim
mjesecima Prvoga svjetskog rata. Prvi su put u hrvatskoj historiografiji analizira-
ni uzroci i povodi te tijek montiranoga sudskog procesa organiziranog u kara-
oreviÊevskoj Jugoslaviji u koji je Ivo Pilar bio uvuËen kako bi ga se kao istak-
nutoga hrvatskog intelektualca kompromitiralo u oËima javnosti i prikazalo kao
Ëovjeka sumnjivih moralnih naËela te ga na taj naËin gurnulo na rub druπtvenih
dogaanja. U prilogu je donesen cjelovit tekst rasprave Secesija, koja ni nakon
viπe od stotinu godina od prve objave nije nimalo izgubila na intelektualnoj svje-
æini. Kao autori Ëlanaka i prireivaËi izvorne grae vezane uz Pilarovo djelova-
nje pojavljuju se, osim onih koji su veÊ bili zastupljeni u prvom svesku, i neki
novi suradnici: V. ©akiÊ, D. PavliËeviÊ, Bosiljka JanjatoviÊ i Elizabeta Wagner.
Nakon obeÊavajuÊeg poËetka, Godiπnjak Pilar naglo je prestao izlaziti. Raz-
log je bio prozaiËne naravi — nedostatak novËanih sredstava neophodnih za re-
dovito izlaæenje publikacije.
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Zauzimanjem V. ©akiÊa, ravnatelja Instituta Pilar, Upravno vijeÊe je na sjed-
nici odræanoj koncem 2004. poduprlo prijedlog o pokretanju nove periodiËke
publikacije koja je dobila ime Pilar, s podnaslovom »asopis za druπtvene i hu-
manistiËke studije. OdluËeno je da Êe Ëasopis, koji je svojim imenom — ne slu-
Ëajno — podsjeÊao na bivπi Godiπnjak Pilar, izlaziti dva puta godiπnje. Takoer
je predvieno da Êe se povremeno, ovisno o sadræaju i potrebama, tiskati i me-
unarodno izdanje. Za sluæbene jezike Ëasopisa izabrani su uz hrvatski joπ i nje-
maËki, engleski, francuski, πpanjolski i — latinski, s obzirom na Ëinjenicu da je
taj jezik nekada bio jezik politike, znanosti, crkve i knjiæevnosti u Hrvatskoj. Na
temelju prethodnog miπljenja Znanstvenog vijeÊa ravnatelj Instituta donio je od-
luku o imenovanju S. LipovËana glavnim urednikom Ëasopisa u trajanju od dvi-
je godine (2005.). Na to je mjesto LipovËan izabran joπ dva puta (2007. i 2009.).
SreÊko LipovËan (1942.—2009.), po struci povjesniËar, bio je kao novinar pri-
sutan u hrvatskoj javnosti veÊ od ranih πezdesetih godina minuloga stoljeÊa ka-
da je kao dvadesetogodiπnjak objavljivao tekstove u nizu tadaπnjih Ëasopisa za
kulturu (flKolo«, flVijenac«, flProlog«, flTelegram« i dr.) te se bavio novinarskim i
uredniËkim poslom na tadaπnjem Radio-Zagrebu. Hrvatsku je napustio 1972. i
zaputio se u NjemaËku, gdje je studirao germanistiku, slavistiku, povijest jugois-
toËne Europe i bizantologiju. Po povratku u domovinu, u prijelomnim devede-
setim godinama, bio je aktivan kao sveuËiliπni nastavnik i kulturni djelatnik.
U prvo UredniËko vijeÊe Ëasopisa Pilar, koje se nije mijenjalo sve do 2009.,
izabrano je petnaest struËnjaka iz razliËitih znanstvenih podruËja (demografija,
povijest knjiæevnosti, teologija, sociologija, povijest, geografija, pravo) i nekoli-
ko europskih dræava (Hrvatska, Maarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina):
Anelko Akrap, I. RogiÊ, Zlatko HasanbegoviÊ, B. JanËikoviÊ, Tomislav JonjiÊ,
Husnija KamberoviÊ, M. KlemenËiÊ, J. Kriπto, S. MatkoviÊ, Tihomil MaπtroviÊ,
Andrej Rahten, I. SabotiË, V. ©akiÊ, Dinko ©okËeviÊ, Draæen ÆiviÊ i Z. MatijeviÊ
(zamjenik glavnog urednika). »lanovi Uredniπtva bili su djelatnici uglednih
znanstvenih institucija od Zavoda za povijest hrvatske knjiæevnosti, kazaliπta i
glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Ekonomskog fakulteta Sveu-
Ëiliπta u Zagrebu do Hrvatskoga instituta za povijest i Leksikografskoga zavoda
Miroslav Krleæa te konaËno Instituta druπtvenih znanosti Ivo Pilar i inozemnih
institucija kao πto je Institut za istoriju u Sarajevu te sveuËiliπtâ u Mariboru i Pe-
Ëuhu. Za tajnicu UredniËkog vijeÊa izabrana je Ivana Æebec. Lada Rebernjak pre-
uzela je na sebe prevoenje saæetaka na engleski jezik. Kasnije je taj posao oba-
vljala Lynette ©ikiÊ-MiÊanoviÊ. GrafiËko ureivanje Ëasopisa povjereno je Zlatku
Rebernjaku.
Prvi broj Ëasopisa Pilar objavljen je u studenome 2006., na petnaestu obljet-
nicu Instituta. BuduÊi da Ëasopis nije bio iskljuËivo namijenjen objavljivanju tek-
stova o Ivi Pilaru, kao πto je to bio sluËaj s Godiπnjakom Pilar, UredniËko je vi-
jeÊe dræalo svojom obvezom pojasniti novu ureivaËku politiku: flvjerujemo da
nam je potreban Ëasopisni prostor za interdisciplinarno tematiziranje ‘pilarovskih
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tema’, temâ identiteta, modernizacije i europeizacije, s motriπta relevantnih znan-
stvenih disciplina odnosno s adekvatnih teorijskih osnova za problematiku pra-
va, geopolitike, demografije, lingvistike, psihologije, sociologije, za pitanja um-
jetnosti (knjiæevnost, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, glazba itd.) i probleme
gospodarstva (osobito financija i bankarstva) komunalne politike, filozofije, po-
vijesti (politiËke, vojne, diplomatske), za pomoÊne povijesne znanosti (diploma-
tika, paleografija, genealogija, sfragistika…) ali i filozofiju povijesti, religiologiju,
kulturologiju, ekologiju, arheologiju, nutricionizam itd.«
»asopis je na svojim stranicama æelio objavljivati priloge razliËitih znanstve-
nih i struËnih kategorizacija u rasponu od rasprava i bibliografija do polemika i
recenzija/prikaza te druπtvene kronike (znanstveni skupovi, okrugli stolovi,
predstavljanja knjiga).
UnatoË najavi novog smjera ureivaËke politike, prvi je broj bio gotovo pot-
puno posveÊen Ivi Pilaru. Iznimku su Ëinili rubrika Ocjene i prikazi i rasprava
koja je problematizirala ideju Srednje Europe u slovenskoj politiËkoj misli.
Objavljeni su radovi bili nastavak znanstvenih istraæivanja i valoriziranja Pi-
larova djela, onako kako je to zapoËeto u Godiπnjaku Pilar. Glavni je urednik za
potrebe upoznavanja πire intelektualne i ine Ëitateljske javnosti s osobom Ëije
ime nosi Ëasopis napisao pregled Pilarova æivota. Ostali su se tekstovi pozaba-
vili raznim aspektima njegova druπtvenog angaæmana (sliËnost i razliËitost u po-
gledima Ive Pilara i Roberta W. Seton-Watsona na fljuænoslavensko pitanje« u
Austro-Ugarskoj Monarhiji; geopolitika u Hrvatskoj; problem nastanka i nestan-
ka Crkve bosanske/bogumilstva; odnos Pilara i bosanskih franjevaca; pitanje ost-
varenja punoga vlasniËkog prava kuÊevlasnika nad nekretninama i — vegetari-
janstvo). Autori su, osim S. LipovËana, bili: S. MatkoviÊ, J. Kriπto, A. Rahten, Z.
MatijeviÊ, Vine MihaljeviÊ, M. Kolar i Kreπimir BeloπeviÊ. »lanovi uredniπtva an-
gaæirali su se od prvoga broja u pisanju ocjena i prikaza knjiga, zbornika i Ëa-
sopisa te uvodnih napomena uz Pilarove tekstove.
NastavljajuÊi praksu objavljivanja Pilarovih tekstova i dokumenata, Uredniπt-
vo je za tisak priredilo njegove Ëlanke o geopolitici/politiËkoj geografiji i bogu-
milstvu te dvije oporuke iz kojih su se mogli iπËitavati suptilni obiteljski odnosi
i prijateljske veze (Oton Frangeπ).
Drugi broj Ëasopisa Pilar za 2006. bio je ujedno njegovo prvo meunarodno
izdanje. Rasprave, kojima se æeljelo upoznati inozemnu akademsku zajednicu i
πiru intelektualnu javnost s Pilarom i njegovim opusom, objavljene su na engles-
kom jeziku. Radilo se o tekstovima koji su na temelju dotadaπnjih istraæivaËkih
rezultata bili napisani posebno za tu svrhu. Pilarovi spisi (spomenice i broπure)
u kojima se govorilo o rjeπenju juænoslavenskoga/hrvatskoga pitanja i preuree-
nju Austro-Ugarske Monarhije doneseni su na njemaËkom jeziku, tj. onako ka-
ko su izvorno napisani (flPromemoria über die Lösung der südslawischen Frage«;
Das südslawische Problem im Habsburgerreich; flDie gegenwärtige parteipoliti-
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sche Lage in Bosnien«). Svi su autori ujedno bili Ëlanovi Uredniπtva (S. LipovËan,
S. MatkoviÊ, J. Kriπto, Z. MatijeviÊ i V. ©akiÊ).
U izdanjima od br. 3/2007. do br. 6/2008. poËelo se postupno ali dosljedno
uvoditi nove tema koje nisu neposredno bile vezane uz Ivu Pilara. Prvi tekst ko-
ji nije imao bliæih dodirnih toËaka s Pilarom bio je prijevod Ëlanka u kojem su
analizirane posljedice rata u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini devedesetih
godina proπloga stoljeÊa (flJe li etniËko ËiπÊenje uspjelo?«). Slijedila je opseæna
studija o demografskom kontekstu raspada nekadaπnje SFR Jugoslavije. Teme iz
novije i suvremene hrvatske povijesti takoer su naπle svoje mjesto u novoj ure-
ivaËkoj politici (prijepori u RadiÊevoj Hrvatskoj seljaËkoj stranci; politiËka sta-
jaliπta Ise Krπnjavoga, hrvatskoga doktora Fausta; Franjo Tuman, prvi predsjed-
nik Republike Hrvatske, u vizuri metodologija voenih postmodernistiËkim teo-
rijama). U tom su razdoblju o Pilaru napisane svega tri rasprave (odvjetniËka ak-
tivnost u Tuzli; politiËko djelovanje u posljednjim tjednima Prvoga svjetskog ra-
ta; sudbina Pilarove znanstvene knjiænice — donacija Akademiji). Relativno ma-
lo tekstova o Pilaru nadoknaeno je objavljivanjem njegovih broπura i rukopisa
nastalih od 1910. do 1931. (flO dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu po-
drijetlu i znaËenju«; Svjetski rat i Hrvati;2 Nadbiskup Stadler i Hrv. Nar. Zajedni-
ca; Pilarovo predavanje u Austrijskom politiËkom druπtvu; pismo Emiliju pl. Las-
zowskom). U kontekstu Pilarova istraæivanja vjere starih Slavena odnosno Hrva-
ta objavljen je i njegov prijevod rukopisa Jana Peiskera (flKoje su vjere bili stari
Sloveni prije krπtenja?«). Da bi se stekao bolji uvid u reakcije koje su uslijedile
na Peiskerove i Pilarove tvrdnje o vjerskom dualizmu (zoroastrizmu) naπih pre-
daka, u Pilaru br. 4/2007. objavljeno je nekoliko relevantnih tekstova suvreme-
nih autora (Lujo Marun, Milan pl. ©ufflay, Josip Horvat, D. KostiÊ). U istom je
broju svoje mjesto naπla Pilarova broπura o bosanskom vjerskom dualizmu (Bo-
gomilstvo kao religijozno-povjestni te kao socijalni i politiËki problem). Autori
priloga u navedenom razdoblju bili su: T. JonjiÊ, Z. MatijeviÊ, Ivica Zvonar, Z.
Grijak, S. MatkoviÊ, Gerard Toal, Carl Dahuman, A. Akrap i James J. Sadkovich.
Drugo meunarodno izdanje Ëasopisa Pilar bio je dvobroj 7-8/2009. koji su
uredili A. Rahten i Z. MatijeviÊ. Objavljene rasprave nastale su u dogovoru sa
slovenskim povjesniËarima, suradnicima viπe znanstvenih institucija (Inπtitut
Franca KovaËiËa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti
in umetnosti, Univerza na Primorskem). Srediπnji dio Ëasopisa zauzimao je te-
matski blok: Hrvatsko-slovenski odnosi na prijelazu 19. i 20. stoljeÊa/Slovensko-
hrvaπki odnosi na prelomu 19. in 20. stoletja. U raspravama su obraene brojne
teme koje su se odnosile na onaj dio hrvatsko-slovenske zajedniËke povijesti ko-
ji se manifestirao kroz politiËku suradnju (Ivan ©usterπiË i pravaπi) u kriznim go-
dinama nestajanja Austro-Ugarske Monarhije, katoliËko gibanje (Hrvatski i Slo-
venski katoliËki pokret) i tzv. jugoslavensko pitanje. Ivo Pilar se tom zgodom
2 Godine 2014., u povodu obiljeæavanja stote obljetnice poËetka Velikoga rata/Prvoga svjetskog rata, In-
stitut Pilar je u suradnji s Druæbom flBraÊa Hrvatskog Zmaja«, objavio kritiËko izdanje toga Pilarova djela.
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naπao u ulozi autora (flO stogodiπnjici rogjenja dra Franceta Preπerna«). Znatan
doprinos razumijevanju hrvatsko-slovenskih odnosa tijekom Prvoga svjetskog
rata predstavlja objavljivanje originalnoga latinskog teksta flRijeËke spomenice«
(1915.), koju je pronaπao Tomislav MrkonjiÊ. Spomenicu su papi Benediktu XV.
uputili prvaci organiziranih slovenskih i hrvatskih katoliËkih sveÊenika i svjetov-
njaka. Prijevod na hrvatski jezik i popratne biljeπke zahvaljujemo Jadranki Nera-
liÊ. Osim toga, ponovno je objavljen tekst Petra Rogulje, katoliËkog novinara i
politiËara, koji je napisao opseæan ogled o Janezu E. Kreku, vodeÊem sloven-
skom katoliËkom intelektualcu svoga vremena. U Ëasopis je uvedena rubrika
Osvrt s povodom, kojom se omoguÊilo autorima da, rastereÊeni stroge znanstve-
ne forme, polemiËki piπu o temama koje se u danom trenutku nameÊu kao re-
levantne (flHrvatski blaæenik Alojzije Stepinac u oËima stranaca«). Kao autori tek-
stova pojavljuju se: Stanislav Kocutar, Nataπa Podgorπek, Igor Grdina, S. Matko-
viÊ, Felix J. Bister, J. Kriπto, A. Rahten, Katja Perπak, J. NeraliÊ, T. MrkonjiÊ i Z.
MatijeviÊ.
Nakon nenadane smrti S. LipovËana za novoga je urednika imenovan Z. Ma-
tijeviÊ koji je na toj duænosti ostao dva mandata (2009.—2012.). U tom je razdob-
lju doπlo do promjena u UredniËkom vijeÊu. Za zamjenika glavnoga urednika
imenovan je Z. HasanbegoviÊ. Novi Ëlan UredniËkoga vijeÊa postala je Caroline
Hornstein TomiÊ, koja, izmeu ostaloga, lektorira tekstove napisane njemaËkim
jezikom. Godine 2009. UredniËko je vijeÊe napustio M. KlemenËiÊ. Na mjesto
lektorice za hrvatski jezik doπla je Mirjana PaiÊ-JuriniÊ.
Na stranicama Ëasopisa Pilar od br. 9/2010. do br. 14/2012. objavljen je niz
tekstova o raznim temama iz hrvatske povijesti, ali i filozofije i teologije te sta-
tistike. Pilar se, iz razumljivih razloga preselio u onaj dio Ëasopisa koji je bio na-
mijenjen objavljivanju njegovih kritiËki obraenih tekstova. Odreeno odstupa-
nje od toga naËela dogodilo se veÊ u br. 9/2010. UredniËko se vijeÊe prvi put
odluËilo na ponovno tiskanje veÊega Pilarova djela u dodatku Ëasopisa, s poseb-
nom paginacijom. RijeË je o knjizi Immer wieder Serbien (Berlin, 1933.). Uvod-
na studija T. JonjiÊa nalazi se na poËetku Ëasopisa (flPolitiËki pogledi dr. Ive Pi-
lara 1918.—1933.«). Kao prilog Pilarovoj knjizi objavljene su reakcije suvremenih
politiËkih pisaca (Josef Räuscher, R. W. Seton-Watson, Carlile Aylmer Macart-
ney). Kratke æivotopise recenzenata Pilarove knjige napisala je C. Hornstein To-
miÊ. U rubrici Gradivo prireen je za tisak Pilarov flExposé glede pitanja izlaska
Hrvata iz Kraljevine S.H.S.« Takoer su donesena dva pisma iz 1928. od kojih je
jedno upuÊeno Anti TrumbiÊu i Jurju KrnjeviÊu, a drugo zagrebaËkom dnevni-
ku flHrvat«, srediπnjem glasilu Hrvatske federalistiËke seljaËke stranke. Za pole-
miËke tonove u Ëasopisu pobrinuo se T. JonjiÊ (flTumanov san o Europi slo-
bodnih naroda«).
U ostalim su brojevima objavljeni radovi sljedeÊih autora: Z. HasanbegoviÊ,
flJugoslavenska muslimanska organizacija od uvoenja diktature kralja Aleksan-
dra do Sarajevskih punktacija (1929.—1933.)«; Ivo Turk i Marijan JukiÊ, flRuralno-
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urbana polarizacija KarlovaËke æupanije temeljene na dinamici stanovniπtva
(1971.—2001.)«; I. Zvonar, flPrilog za biobibliografiju dr. Andrije ÆivkoviÊa«; Edi
Miloπ, flAntun RadiÊ et l’agonie de la Monarchie des Habsburg«; I. SabotiË, flHen-
ri Bégouen, la Croatie et les ‘Yougoslaves’«; Z. Grijak, flO knjiæevnom i javnom
djelovanju Ive VojnoviÊa s posebnim osvrtom na ‘supetarsku aferu’ 1907. godi-
ne«; Aleksandra GaËiÊ, flPokuπaj prodora Slovenske puËke stranke u Vojvodinu
(1919.—1929.)«; Stipe Kutleπa, flZnanstvenost i komplementarnost filozofije i teo-
logije« i flDualizam ili monizam sila u prirodi?«; T. JonjiÊ, flPogledi Antuna Gusta-
va Matoπa na hrvatsko-srpske odnose«; Sran Mrduljaπ, flEtnicitet Splita za mle-
taËke i osmanlijske dominacije prostorima danaπnje Dalmacije«; Ante ©kegro,
Marko Rimac i Suzana MartinoviÊ, flDiplomatski spor zbog jednoga katoliËkog
krπtenja u Splitu 1745. godine« te Mislav Gabelica, flKatoliËki sveÊenici u banskoj
Hrvatskoj na izbornim listama frankovaËkih pravaπa (1895.—1914.)«.
U svakom od navedenih brojeva Ëasopisa objavljeni su uz popratne teksto-
ve sljedeÊi Pilarovi Ëlanci: flGeorges Sorel, francuski socijalni filozof, duhovni
otac faπizma i boljπevizma«; flKriza kapitalizma kao spoznajni socijalno-politiËki
problem«; flO sistematizaciji socijologije«; flEntwicklungsgang der Rezeption des
österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in Bosnien und der
Herzegowina unter besonderer Berücksichtigung des Immobilienrechtes« i flO
Svetom Savi i njegovu znamenovanju«. Posebna je pozornost posveÊena Pilaro-
vim ranije neobjavljenim rukopisima od kojih posebno treba izdvojiti: flSpome-
nica u pitanju organizacije obrane i otpora Hrvatskoga Naroda u sadanjoj njego-
voj politiËkoj situaciji«; flSpomenica o prvim zadaÊama HSS u oËi novog ustava«;
flIz neobjavljene korespondencije dr. Ive Pilara« i flPabirci iz korespondencije Ive
Pilara i Fritza Byloffa (1926.—1933.)«. Pilarove Ëlanke i rukopise priredili su:
Zdenko Zeman, Ivan MarkeπiÊ, T. JonjiÊ, I. RogiÊ, Z. MatijeviÊ, C. Hornstein To-
miÊ, S. MatkoviÊ, Z. Grijak i Vlasta ©voger.
Tekstovi s povodom izaπli su ispod pera sljedeÊih autora: T. JonjiÊ, flHrvatska
izmeu Srbije i Italije« i flO Tumanu, uz dlaku akademskim poduzetnicima i po-
litiËkim trgovcima«; J. Kriπto, flLoπ trubaË protuhrvatske propagande« i flOd nes-
nalaæenja do pravilnoga izbora — PolitiËko prilagoavanje (nekih) franjevaca
Bosne Srebrene u komunizmu i nakon njegova sloma« i Zlatko KudeliÊ, flIntelek-
tualci na marginama visoke politike«.
Za sustavno istraæivanje Pilarove intelektualne baπtine bilo je od presudnoga
znaËenja sklapanje darovnoga ugovora izmeu Instituta i obitelji JanËikoviÊ, Pi-
larovih nasljednika (br. 10/2010.).
U dodatcima br. 11/2011. i br. 14/2012. objavljena je broπura Josipa Franka,
voe flËistih« pravaπa, Die Quote Kroatiens i ranije neobjavljeni rukopis Memoa-
ra Stjepana Srkulja, povjesniËara, zagrebaËkoga gradonaËelnika i ministra u πes-
tosijeËanjskim vladama (1932.—1934.). Referati s meunarodnoga znanstvenog
skupa: Dr. Ivo Pilar und die Idee eines vereinigten Europa (BeË, 12. oæujka
2010.), objavljena su u dodatku br. 13/2012. (autori: Heinrich Badura, V. ©akiÊ,
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Jakub Forst-Battaglia, A. Rahten, ©aÊir Filandra, Stjepan ©ulek, Nevio ©etiÊ te C.
Hornstein TomiÊ i Z. MatijeviÊ, koji su godinu dana ranije napisali referat zajed-
no sa S. LipovËanom).
U razdoblju od 2013. do 2014. na mjestu glavnoga urednika Ëasopisa Pilar
bio je Z. HasanbegoviÊ. Iz Ëlanstva u UredniËkom vijeÊu istupio je J. Kriπto, a
novi su Ëlanovi postali: Filip Hamerπak, Carl Bethke i Jure Bogdan. Na taj su na-
Ëin u redove uredniπtva stupile osobe koje su svoje profesionalne karijere veza-
le uz Leksikografski zavod Miroslav Krleæa, SveuËiliπte u Tübingenu i Zavod sv.
Jeronima u Rimu. Za zamjenicu glavnog urednika izabrana je Ivana Æebec ©ilj a
za tajnika Ivan HrstiÊ. Lektorice za hrvatski jezik bile su Jasenka RuæiÊ te Ivona
FilipoviÊ GrËiÊ. Vesna RackoviÊ i Miroslav Vuko postali su novi prevoditelji sa-
æetaka na engleski jezik.
Uredniπtvo je, u oteæanim gospodarskim okolnostima, objavilo dva dvobro-
ja Ëasopisa. U prvom su dvobroju 15-16/2013. doneseni tekstovi o kontroverz-
nom srpskom knjiæevniku Vladanu Desnici, Pilarovim naprednjaËkim vezama
poËetkom 20. stoljeÊa i problemu europske flnove desnice« (autori: Nikica BariÊ,
S. MatkoviÊa i Domagoj Tomas).
U drugom su dvobroju 17-18/2014. tiskani Ëlanci s temama iz hrvatske stra-
naËke povijesti, politiËkog djelovanja katoliËkoga sveÊenika i politiËara Vjekosla-
va SpinËiÊa, Domovinskog rata i demografske problematike: flIzmeu Scile i Ha-
ribde: politiËko djelovanje Stranke prava (frankovaca) poËetkom prvoga svjet-
skog rata«; flVjekoslav SpinËiÊ i pitanje jeziËno-etniËke granice izmeu Hrvata i
Slovenaca u austrijskoj pokrajini Istri«; flEuropsko vijeÊe mudraca i okvir optimal-
ne ravnoteæe« i flStarenje stanovniπtva kao ograniËavajuÊi Ëimbenik demograf-
skog razvoja Æumberka«. Autori su priloga: M. Gabelica, Æeljko KlaiÊ, Lucija Po-
fuk i Ivica Miπkulin te I. Turk, M. JukiÊ i D. ÆiviÊ. U rubrici Osvrt s povodom
objavljen je tekst Joπka Badæima o moguÊim geopolitiËkim i strateπko-sigurnos-
nim impikacijama gradnje Peljeπkoga mosta.
Za razdoblje od 2016. do 2018. na mjesto glavne urednice Ëasopisa imeno-
vana je I. Æebec ©ilj, a i UredniËko je vijeÊe doæivjelo znatne promjene. Na Ëlan-
stvu su se zahvalili: A. Akrap, J. Bogdan, A. PaveπkoviÊ i T. MaπtroviÊ. Na mjes-
to zamjenika glavne urednice doπao je I. HrstiÊ, a novi su Ëlanovi postali: H. Ba-
dura, Sandra CvikiÊ, Gordan »rpiÊ, Ljiljana Dobrovπak, Vlatka DugaËki, Gabor
Egry, Renata Glavak TkaliÊ, Stipica GrgiÊ, Katica Ivanda JurËeviÊ, Ljudmila Min-
dova, Hrvoje PetriÊ, Milica ProkiÊ, Tomasz Pudĺocki i Kreπimir Regan. Dotadaπ-
nji glavni urednik Z. HasanbegoviÊ ostao je Ëlan uredniπtva. Tajnica Ëasopisa
postala je Arijana Kolak Boπnjak. Novi su Ëlanovi uredniπtva doπli iz viπe ugled-
nih domaÊih i inozemnih znanstvenih institucija: Savezno ministarstvo za zna-
nost, istraæivanje i gospodarstvo (BeË), Hrvatsko katoliËko sveuËiliπte, Institut za
politiËku povijest (Budimpeπta), Hrvatski studiji SveuËiliπta u Zagrebu, Bugarska
akademija znanosti (Sofija), Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu, SveuËiliπte
u Bristolu i Jagielonsko sveuËiliπte (Krakov). Uloge prevoditelja na engleski je-
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zik prihvatio je Miroslav Vuko. Za lektorske poslove oko hrvatskog jezika brigu
je preuzeo Kreπimir StarËeviÊ.
U dvobroju 19-20/2015. objavljeni su opseæna studija T. JonjiÊa o rasnom
uËenju i eugenici te njihovu odjeku u Hrvatskoj i rad S. MatkoviÊa o Ivi Pilaru i
Milivoju Deæmanu, uglednom hrvatskom lijeËniku i novinaru, popraÊen njiho-
vom korespondencijom.
Na kraju, iako ne i najmanje vaæno, treba podsjetiti i na sve one suradnice i
suradnike koji su ocjenama, prikazima i ostalim prilozima uËinili da Ëasopis Pi-
lar bude relevantna znanstvena publikacija. Poimence to su: V. ©voger, V. Miha-
ljeviÊ, Danijel Vojak, J. NeraliÊ, Neæa Zajc, A. PaveπkoviÊ, Marijan BariÊ, Marga-
reta MatijeviÊ, Nikπa StanËiÊ, Sanja ©poljar Vræina, Nina Obuljen Koræinek, Ivan
BrliÊ, Mateja Maljuga, Anelko VlaπiÊ, Neven KovaËev, Mihovil LukiÊ, Damir Agi-
ËiÊ, Kreπimir PeraËkoviÊ, Daniel Patafta i Josip Lukin.
Uz Ëasopis Pilar treba vezati i znanstvenoistraæivaËki projekt flIvo Pilar, teo-
retiËar hrvatske modernizacije«, koji je u razdoblju od 2007. do 2014. financira-
lo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i πporta. Osim voditeljâ projekta S. Lipov-
Ëana (2007.—2009.) i Z. MatijeviÊa (2009.—2014.), suradnici su bili: M. BariÊ (do
2012.), Ida »ubeliÊ Pilija, C. Hornstein TomiÊ i S. MatkoviÊ. VeÊina istraæivaËkih
rezultata ostvarenih na projektu objavljena je u Ëasopisu Pilar.
U kontekstu izlaæenja Ëasopisa treba istaknuti da je T. JonjiÊ na Hrvatskim
studijima, pod mentorskim vodstvom S. MatkoviÊa, obranio doktorsku disertaci-
ju pod naslovom Ivo Pilar kao politiËki ideolog (2015.). Time je udaren Ëvrst te-
melj za buduÊu monografiju o osobi koja svojim imenom simbolizira ukupnu
znanstvenu djelatnost Instituta.
Prvih deset godina izlaæenja Ëasopisa Pilar svjedoËi o njegovoj vaænosti za
razvoj druπtvenih i humanistiËkih znanosti ne samo u Hrvatskoj nego i izvan nje-
zinih granica.
